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ACUERDO N° 004 (BIS) 
 
POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 012 DEL 30 DE 
MARZO DE 2017, QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE ACREDITACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
El CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 
CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo Académico en sesión de fecha 30 de marzo de 2017, 
aprobó la modificación al Acuerdo 028 de fecha 11 de diciembre de 2014. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Básicas en aras de fortalecer los 
procesos de Acreditación de sus programas de Pregrado y Posgrados, 
solicita al honorable Consejo Académico, a través de Oficio FCB – 056 
adiada 06 de febrero de 2018, realizar ajustes al Acuerdo 012 del 30 de 
marzo de 2017. 
 
Que el Consejo Académico, en sesión de fecha 08 de febrero de 2018, 
aprueba realizar ajustes al Acuerdo 012 del 30 de marzo de 2017, para la 
Facultad de Ciencias Básicas. 
 




ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el Artículo Primero del Acuerdo 
N°028 del 11 de diciembre de 2014, el cual quedará así: 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el cronograma de acreditación de los programas 
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Fecha presentación 
de los documentos 
ante el CNA  
Programa Año Semestre 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 2018 2 
Acuicultura 2018 2 
Maestría en Microbiología Tropical 2019 2 
   
Facultad de Ingenierías 
Fecha presentación 
de los documentos 
ante el CNA  
Programa Año Semestre 
Ingeniería  de Alimentos 2018 1 
Ingeniería Industrial 2018 1 
Ingeniería de Sistemas 2018 1 
Ingeniería Mecánica 2018 1 
Ingeniería Ambiental 2018 2 
Maestría en Ciencias Agroalimentarias 2018 2 
    
Facultad de Ciencias Agrícolas 
Fecha presentación 
de los documentos 
ante el CNA  
Programa Año Semestre 
Ingeniería Agronómica 2017 2 
Maestría en Ciencias Agronómicas 2018 2 
   
Facultad de Ciencias de la Salud 
Fecha presentación 
de los documentos 
ante el CNA  
Programa Año Semestre 
Enfermería 2018 1 
Bacteriología 2018 2 
Tecnología en Regencia de Farmacia 2019 2 
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Facultad de Ciencias Básicas 
Fecha presentación 
de los documentos 
ante el CNA  
Programa Año Semestre 
Biología 2018 2 
Geografía 2019 1 
Matemáticas 2019 1 
Química 2018 2 
Maestría en Biotecnología 2018 2 
Maestría en Física 2018  2  
Maestría en Ciencias Químicas 2019 1 





Facultad de Educación y Ciencias Humanas 
Fecha presentación 
de los documentos 
ante el CNA 
Programa Año Semestre 
Maestría en Educación  2018 2 
   
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y 
Administrativas 
Fecha presentación 
de los documentos 
ante el CNA 
Programa Año Semestre 
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Facultad de Ciencias Básicas 
Fecha presentación 
de los documentos 
ante el CNA  
Programa Año Semestre 
Biología 2018 2 
Geografía 2019 1 
Matemáticas 2019 1 
Química 2018 2 
Maestría en Biotecnología 2018 2 
Maestría en Física 2018  2  
Maestría en Ciencias Químicas 2019 1 
Maestría en Ciencias Ambientales 2018 2 
 
  
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
Dada en Montería a los  08 días del mes de febrero de  2018. 
 
 
OSCAR ARISMENDY MARTÍNEZ  RAFAEL PACHECO MIZGUER 
Presidente (e)      Secretario 
 
 
